



































































































况，确定今后的工作岗位。( 下转第 45 页)
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从上表可以看出( 表中没有考虑教师批改作业、命题评卷、辅导，以及个别
课程的实验分组) ，国际经济与贸易专业公共课为 1006 学时，专业课为
2950( 或 2662) 学时，总课时为 3956( 或 3668) 学时。公共课与专业课的比
例为 1 ︰2． 93 或1 ︰2． 65。由于专业方向选修时，部分专业方向人数较少
难以同时开设两个方向，按 1． 5 个方向计算，专业方向课为 432 学时，那么
专业课为 2806 学时，培养方案总课时为 3812 学时，公共课教师和专业课教







2012 年 6 月，我校经济管理系在校生 1776 人，实际教学班 27 个，平均




一个专业班每学期教学工作量平均为 476． 5 学时( 3812 /8 学期) ;
全系 27 个教学班每学期教学工作量平均为 12865． 5 学时( 476． 5* 27
班) ;
一个教师每学期平均教学工作量为 148． 14 学时( 8． 23* 18 周) ( 我校
现行的教师工作量标准是: 高、中、初级职称的教师周工作量分别为 9、8、7
学时，教师周平均工作量为 8． 23 学时［我校高级职称( 含按高级职称计算
工作量的博士) 教师比例约为 35%，中级职称的教师( 初级职称的硕士工作
量按中级职称要求) 约为 65%，8． 23 = 9* 0． 35 + 8* 0． 65］) ;
全系每学期教师需求量平均为 86． 85 人( 12865． 5 学时 /148． 14 学时 /
人) ;
满足经济管理系教学需求的公共课教师与专业课教师分别为 22． 91 和
63． 94，即不少于 23 人和 64 人，那么，经济管理系的生师比为 20． 41 ︰ 1
( 1776 ︰ 87)。经济管理系现有专业教师如果少于 64 人，可根据要求外聘
部分兼职教师。
从我校的情况来看，一般理工科专业的培养方案的总学时要高出人文
社科类专业 200 ～ 300 个学时; 如果再考虑理工科专业实验分组、以及其他
一些因素，实际总学时将会高出文科专业约 500 学时，按上述方法计算，全
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基金项目: 黄淮学院教改项目“黄淮学院应用型本科专业建设研究与
实践”( 项目编号: 2012XJGLX0201) 的阶段性成果。
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